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Resistencia de Trichoderma spp. a 8 fungicidas. Esquema del 32
análisis de varianza.
2 Producción de esporas de Trichoderma spp. a partir de dos 33
cultivos líquidos incubados por 24, 48 y 72 horas. Esquema
del análisis de varianza.
3 Producción de esporas de Trichoderma spp. en 4 sustratos 33
sólidos a partir de melaza incubada por 48 horas. Esquema del
análisis de varianza.
4 Viabilidad de las esporas de Trichoderma spp. en 3 portadores 34
inertes. Esquema del análisis de varianza.
5 Análisis de varianza para resistencia de Trichoderma spp. a 8 41
fungicidas, a los 3 días.
6 Análisis de varianza para resistencia de Trichoderma spp. a 8 41
fungicidas, a los 6 días.
7 Análisis de varianza para resistencia de Trichoderma spp. a 8 42
fungicidas, a los 9 días.
8 Prueba de Tukey al 5% para resistencia de Trichoderma spp. a 42
8 fungicidas, a los 9 días. Factor A
9 Prueba de Tukey al 5% para resistencia de Trichoderma spp. a 43
8 fungicidas, a los 9 días. Factor B.
10 Prueba de Tukey a15% para resistencia de Trichoderma spp. a 43
8 fungicidas, a los 9 días. Factores An.
11 Prueba de Tukey al 5% para resistencia de Trichoderma spp. a 44
8 fungicídas, a los 9 días. Factor C.
12 Prueba de Tukey al 5% para resistencia de Trichoderma spp. a 44
8 fungicidas, a los 9 días. Factores ABe.
]3 Análisis de varianza para diámetro (cm) del halo transparente 48
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